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【論文】
「茶道文化」教育の教育効果に関する探索的研究Ⅱ
～ホスピタリティと社会人基礎力の経年変化～
【研究ノート】
ビネット法を用いた女子短期大学生における
摂食障害に関するメンタルヘルスリテラシー調査
絵画私論７「挿絵考」　～バラッドのイラスト制作（３）～
介護予防・生活支援サービス事業のサービス利用に関する基礎的研究
ダウン症児に対する動作法の援助
―イメージの導入における効果と課題―
Global Leadership : Intercultural Leadership Camp - A Case Study
“An Elementary Grammar of the Japanese Language”についての一考察
－ローマ字綴りに注目して－
【報告】
教育課程・保育の全体的な計画編成における課題
～幼・保・大連携保育研究①～
造形を通した子育て支援活動Ⅳ
～のびのびワークショップ３年間の記録～（平成 27・28・29 年度）
絵画制作と朗読の実践研究　～文化マンス朗読会活動報告～
国際コミュニケーション学科に於けるグローバルリーダーシッププログラムの開発
～活躍する社会人となるために～
長崎短期大学生のHSK受験結果報告と分析
2017 年度日本文化体験プログラム（禅寺体験などを中心として）
【Article】
YUKARI KAWAHARA, HIROMI HAGIHARA, HIROYUKI ARAI, MIYUKI HIROSE
KENICHIRO NAKAO, KOUHEI KOURA, AIRI ZAMAMI, KATSUNORI ANTOKU ;
Exploratory Study on the Educational Eﬀect of Tea Ceremony Class
- Secular change in positive hospitality mindset and fundamental competencies for working persons -
【Research Note】
ERI NISHIDA, HIDEYUKI NAKANE, GORO TANAKA ;
Mental Health Literacy Survey on Eating Disorders in Female Junior College Students Using the vignette method
ATSUSHI JINNOUCHI ;
Mutual Relationship between Illustrations and Language through Ballad Poetry ‒ Part 3 ‒
NORIHITO FUJISHIMA ;
Basic Research on Service Utilization of Nursing Care Prevention / Living Support Service Project
MASAKAZU FUJINO ;
Implementation of Dohsa-Hou for a child with Down syndrome
- Eﬀects and challenges of using images -
LUC ROBERGE ;
Global Leadership : Intercultural Leadership Camp - A Case Study
MIWAKO FUKUMOTO ;
A Study of “An Elementary Grammar of the Japanese Language”
- With a focus on writing in the roman alphabet -
【Research Report】
MIEKO YOSHIDA, EIKO YASUMI, JUNKO MIYAZAKI ;
Challenges in Planning of Childcare Curriculum
- Collaborative Research among Kindergarten, Childcare center and College ① -
ATSUSHI JINNOUCHI, SUGAKO SAWADA ;
Childcare and Family Support Using Art Activity Ⅳ
～A detailed record 3 years of NOBI-NOBI workshops ～
ATSUSHI JINNOUCHI ;
A study on the practice of painting and reading
- “Bunka-Month” activity report -
YOSHINOBU MUTA ;
NJC GCD Global Leadership Program
- Developing social responsibility -
ZHANG JIE ;
Report and analysis of HSK test results of Nagasaki Junior college students
ZHANG JIE ;
Japanese Culture Experience Program 2017
(Activities with Local Residents at a Zen Temple)
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